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1 Les AA. reconsidèrent les fameuses plaques glaçurées fouillées clandestinement dans
les années 1970 et 1980 sur le site de Qalāyčī (également dénommé Būkān, Iran du nord-
ouest) et qui furent éparpillés de par le monde. Puisant dans les textes assyriens, les AA.
évoquent  l’histoire  des  Mannéens  puis  décrivent  des  caractéristiques  artistiques  de
trois  plaques  seulement.  Ils  essaient  ensuite  de  définir  leur  origine.  Alors  que  la
tradition artistique de ces plaques est souvent considérée comme étant assyrienne ou
urartéenne, les AA. la définissent comme mannéenne et la voient affiliée à un groupe
stylistique que l’on pourrait  nommer le  “Zagros artistic  style” développé autour de
1000 av. J.-C. Ces plaques ornaient un temple à l’origine.
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